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og tænde av ikke alene river stubben løs, men ogsaa sprænger den 
istykker. Likeledes sprængning av grøfter langs myrkantene, især hvor 
der er mange røtter og stubber. Mindre tjenlig syntes sprængstoffet 
derimot at være for sprængning av grøfter i løs myrjord. 
Denne jordbearbeidningsmaate er jo endnu ny, men der er al 
sandsynlighet for, at den i en nær fremtid vil faa stor betydning ikke 
mindst ved nydyrkningsarbeider. 
BERGENS MYRDYRKNINGSFORENINGS 
AARSBERETNING 1912 
UTDRAG AV FORENINGENS 16. AARSBERETNING 
FORENINGEN avholdt sit 16de aarsmøte den 12. november 191 2. Medlemsantallet var da 458, de fleste i Bergens by. 
Revidert regnskap for 191 r frem lag des og godkjendtes. 
Statsbidraget blev i 19 I 2 likesom foregaaende aar bevilget med 
7000 kr. Foreningens disponible midler utgjorde i 19 r 2 ca. 12 ooo 
kr. Der indkom i 1 91 2 91 andragender om bidrag til opdyrkning av 
myr, der paa vanlig maate er velvillig behandlet av vedkommende 
landbruksfunktionærer og indstillet til vedtagelse. Samtidig forelaa til 
bevilgning 66 andragender, som paa grund av manglende midler gjen- 
stod fra foregaaende aar. Styret har bevilget det sedvanlige 1 /4 bidrag 
til 98 av disse andragender med 1 2 3 7 7 kr. 
Det areal, som derved tages under dyrkning, utgjør for disse 98 
felter 5 60 maal. Dyrkningsomkostningerne for samme er beregnet til 
4 9 5 05 kr., hvorav foreningen altsaa betaler ¼ eller 1 2 3 7 7 kr. som 
præmie, naar arbeidet utføres i overensstemmelse med de forelagte 
dyrkningsplaner og gjøres færdig til fastsat tid, der som regel dreier 
sig om 3 a 5 aar efter dyrkningsfeltets størrelse. Disse 98 dyrknings- 
felter er fordelt paa 2 7 herreder inden Søndre Bergenhus amt. 
Av de behandlede andragender staar saaledes tilbake 5 9 med areal 
443,9 maal, som man har været nødt til at utsætte paa ubestemt tid. 
Utsættelsen rammer ogsaa denne gang andragender fra begge foregaa- 
ende aar, idet man ved bevilgningen likesom tidligere fortrinsvis tok 
hensyn til de distrikter, fra hvilke hittil de færreste myrdyrkere har 
meldt sig, og dernæst til de andragender, som har maattet vente længst. 
Fra 1896 til 19121 som er Bergens M yrdyrkningsforenings 16de 
arbeidsaar, · er der - efter fradrag av bevilgede men ikke anvendte og 
derfor inddragende beløp - bevilget av foreningen 108 026 kr. som 
fjerdedels bidrag til 8 24 dyrkningsfelter med samlet areal 5 190 maal 
og omkostningsoverslag 43 2 1 6 5 kr. 5 I90 maal veldyrket jord betegner 
en tilvekst av 865 kfør, regnet efter 6 maal pr. ko. 
98 BERGENS MYRDYRKNINGSFOREN!NGS AARSBERETNING r912 
Foruten de foran nævnte 5 9 ventende andragender kommer styret 
næste aar at se sig forelagt til avgjørelse de hos landbruksfunktionæ- 
rerne til kartlægning m v. beroende nye ansøkninger i et antal av 
144 med areal anslagsvis sat til 936 maal. Tilsammen vil dette bli 
203 dyrkningsfelter med ca. 1380 maal myr, hvortil dyrkningsomkost- 
ningerne efter en paa tidligere aars resultater basert g:jennemsnitsbereg- 
ning vil utgjøre ca. I 24 ooo kr 
I tillid til den gode saks fortsatte fremgang og til den voksende 
forstaaelse av den sarnfundsnytte, der ligger i arbeidet med at faa stykke 
for stykke av de altfor store mængder vandsyk myr omdannet til pro- 
duktivt land, har styret fremdeles stillet alle de utsatte andragender det 
sedvanlige fjerdedels dyrkningsbidrag i utsigt, saasnart gunstigere vilkaar 
tillater det. 
Ikke faa av de ventende har anmodet om at faa sig de utarbei- 
dede dyrkningsplaner tilstillet, for at kunne begynde paa arbeidet straks, 
idet man har gjort vedkommende bekjendt med, at karter o. s. v. staar 
til tjeneste, da foreningen har gjenpart i sit arkiv. 
Som medlemmer av styret gjenvalgtes Edv. G. c_Johannesen, formand, 
A. Christie og T. K. Lekven. Istedenfor :Jan H Fasmer, der vai av- 
gaat ved døden, valgtes Einar Blaauzu. 
KRISTIANSANDS OG OPLANDS JORDDYRK- 
NINGSSELSKAPS AARSBERETNING 1912 
UTDRAG AV STYRETS AARSBERETNING 
SELSKAPET bestaar fremdeles av 2 1 kredser i Lister og Mandals og Nedenes amter. Det samlede medlemsantal utgjør nu 879, hvorav 
30 livsvarige. 
Statsbidraget for 1912-13 har utgjort 4 250 kr. For budget- 
terminen 1913--  T 4 er ansøkt om 4 300 kr. 
Ogsaa i 191 2 har H. M. Kongen tilstillet selskapet et bidrag paa 
250 kr. 
Aarsregnskapet ballanserer med kr. 14 582,94. 
Styret har bevilget 5 5 6 5 kr. som bidrag til jorddyrkningens fremme, 
nemlig til opdyrkning, anlæg og forbedring av gjødselkjeldere, grøft- 
nings-, sænknings- og sprængningsarbeider samt til indkjøp av kalk og 
kunstgjødsel. 
Antallet av bidragssøkende har stadig øket, saa selskapet, tiltrods 
for det større statsbidrag i 191 2, har været nødt til at henlægge en 
række andragender til 191 3. Der foreligger 5 8 ubesørgede andragender, 
hvorav 8 vedkommer bidrag til gjødselkjeldere og 50 nydyrkning av 
ialt r 3 7 maal med samlet overslagssum 1 r ooo kr. 
